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Die gegenwartige grosse Leintilknappheit 
hat die Ftrbriken, welche Firnis zu Anstrich- 
zwecken erzeugen, in eine recht bedrangte 
Laze versetzt, die, wie es scheint, kaum 
eine Aussicht auf Besseivng zulasst Trotz- 
dem aber zeigt sich wenigstens ftir die 
nachste Zeit, wenn auch in bescheidenem 
Umfange aus dieser Bedrangnis ein Ausweg, 
den man im Falle der aussersten Not sicher 
einschlagen wird. &fan hat namlich schou 
mi t  gutem Erfolge auf das Aushilfsmittel 
der Verwendung von Linoxynlosungen ftir 
Anstrichzwecke zurtickgegriffen. Der Vorrat 
an Linoxyn ist in Deutschland noch ein 
recht betrachtlicher, da die Linoleumfabiiken 
in ihren Oxydationshausern bedeutende Men- 
gen davon aufgestapelt haben, die jetzt mit 
Leichtigkeit als Farbenbindemittel genutzt 
werden kiinuen. Ueber die Herstellung des 
oxydierten Leinds fur die Fabrikation von 
Linoleum habe ich mich schon frilher in 
dieser Zeitschrift geliussert, so dass dies 
heute entfallen kann. 
auf dem Gebiete der Fette, Oele, Wachse und Harze 
(friiher : Chemische Revue iiber die Fett- und Harz-Industrie). 
Der Gedanke, das oxydierte Leinol in 
gelbster Form an Stelle des althergebrachten 
Firnisses zu nehmen, ist schon SO alt, wie 
die Gewinnung des Linoxyns im Grossen 
iiberhaupt zuriickreicht. Im englischen Patent 
Nr. 209 vom Jahre 1860 findet sich wohl 
zum ersten Nale ein solches Verfahren er- 
wahnt. Man hatte daran auch spater weit- 
gehende Hoffnungen gekntlpft, doch sol1 von 
einer diesbeziiglichen Erijrterung heute abge- 
sehen werden; denn, ob Vorteil oder nicht, 
die Not ewingt uns dam, den Schritt zu 
tun, den man mehr als ein halbes Jahrhundert 
frUher aus freien Stucken machen wollte. 
Die wichtigste Frage ist nun: Auf welche 
Weise bekommt man das Linoxyn am leich- 
testen und vollkommensten in Ltisung? Wenn 
man die Handbucher auf Lbsungsmittel ftir 
oxydiertes Leinirl durchsieht, so wird man 
enttguscht von aeinem Vorhaben lassen wollen, 
da man kein solches verzeichnet findet. 
Hbchstens wird der Eisessig erwahnt, der 
aber fur den vorliegenden Zweck fast un- 
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brauchbar ist. Gliicklicherweise fehlt es 
aber an einem technisch verwendbaren Los- 
ungsmittel ftir das Linoxyn keineswegs. Als 
ein solches stellt sich das Benzol dar, wah- 
rend dagegen das Benzin vie1 weniger gute 
Dienste leistet. Freilich so einfach, dass man 
das feste Leinol in das Benzol zu werfen 
hatte, um dann nach entsprechender Zeit 
die Linoxynlosung nur abzufullen, ist der 
Vorgang nicht. Erwarmung fuhrt auch zu 
keinem anderen Ziele, als zu einer durch- 
greifenden Aufquellung des oxydierten Oeles. 
Aber kraftiges Durchrtihreri oder besser ge- 
sagt Durchpeitschen der Linoxyn-Benzol- 
mischung bringt selbst ohne Erwarmung, da 
durch die heftige Bearbeitung sich die Flus- 
sigkeit schon von selbst erhitzt, den ge- 
wlinschten Erfolg. J e  nach der vorhandenen 
Vorrichtung nimmt dies 1-3 Tage in An- 
spruch. Am geeignetsten sind jedenfalls 
liegende, mit einem RUhrwerk ausgestattete, 
heiz- und kiihlbare Trommeln, so wie man sie 
zur Schnelloxydation von Leinol seit vielen 
Jahren benutzt. Derjenige, welcher Einzel- 
heiten iiber diesen Punkt zu erfahren wtinscht, 
sei auf die englische Patentschrift Nr. 7743 vom 
Jahre 1893 verwiesen, in der sich eine brauch- 
bare Losetrommel abgebildet findet. 
Etwas schneller kommt man noch zum 
Ziele, wenn man das Linoxyn in Benzol zu- 
erst gehorig aufquellen lasst und dann die 
schwammige Masse auf einer Farbenreib- 
rnaschine zu einem unftihlbaren Brei zerwalzt. 
Bringt man jetzt das zerriebene durchfeuch- 
tete oxydierte Leinol in die Lositrommel 
mit der erforderlichen Menge an Benzol, ftir 
die man das zweieinhalb- bis dreifache Ge- 
wicht, als an Linoxyn genommen wurde, zu 
rechnen hat, so wird die ganze Arbeit dadurch 
sehr bedeutend erleichtert. Ohne weitere 
Zusatze, wie Leinirlfirnis , Lack , Mineralzjl, 
Harze und andere ahnliche Stoffe wird man 
freilich meistens die Linoxynauflosung nicht 
zum hnstreichen oder zum Anriihren von 
Farben benuben konnen, da der nach dem 
Auftrocknen zurlickbleibende Film gewohn- 
lich zu trocken sein dtirfte. Die Zugabe der 
genannten Materialien verhutet auch ein et- 
waiges Absetzen des oxydierten Leinoles in  
der Fllissigkeit. da man ja  nicht vergessen 
darf, dass man eine kolloidale Losung vor 
sich hat, in der die Grosse der einzelnen 
Teilchen von der Sorgfalt abhangt, die man 
der Zertrtimmerung des festen Oeles zuge- 
wandt hatte. 
Das Schwitzen des Petrol-Paraffins 
Von Dr. BBla Lach.  
Das aus dem Roh-Petroleum dnrch Press- 
arbeit gewonnene P a r a f f i n ist bekanntlich 
milchig-undurchsichtig im Gegensatze zu den 
glasig- transparenten Paraffinen, wie sie in 
Halle und in Schottland erzeugt werden. 
Dieser milchige, amorphe, etwas wachsartige 
Charakter des Petrol-Paraffins ware ftir ge- 
wisse Industrien, wie z. B. die Kerzen- und 
Ceresin-Fabrikation ein direkter Vorteil. Da 
die Kundschaft aber einmal an den trans- 
parenten Charakter des Paraffins gewohnt 
war, so wollte sicli dieselbe mit dem amorphen, 
milchigen Petrol-Paraffine nicht befreunden. 
Als vor ca. 2 Jahrzehnten die osterreich- 
ungarische Parafh-Industrie einen gewaltigen 
Aufschwung nahm infolge Erschliessung be- 
deutender Pe troleumquellen, war die Absatz- 
frage ftir das amorphe Petrol-Paraffin gerade- 
zu ein schwierig zu losendes Problem. Bis- 
her hatte Oesterreich-Ungarn jahrlich ca. 6-bis 
700 Doppelwagen Paraffin importiert. In 
kurzer Zeit nahm aber seine Paraffinproduk- 
tion derartige Dimensionen an, dass nicht 
nur der Inland-Konsum vollstandig gedeckt 
war, sondern dass noch Tausende von Wagen 
ftir den Export tiberblieben. Um dieses amor- 
phe Paraffin ebenfalls transparent herzustellen, 
analog dem schottischen Paraffin, blieb den 
Petrol-Raffinerien nichts anderes tibrig, als 
ebenfalls das S c h w its v e r  f a hr e n  einzuflih- 
Fen. War diese Einftihrung anfangs, ich 
mochte fast sagen, ein notwendiges Uebel, 
so wurde es in der Folge derart rasch ver- 
vollkommnet, dass es die teure h y d r  a u 1 i - 
s c h e P r e s s a r b  e i t ganzlich ersetzte, wo- 
durch die gewaltigen und kostspieligen Press- 
anlagen in den Paraffinfabriken vollstlindig 
tibediissig wurden. Man erzielte dadurch 
gleichzeitig zwei Erfolge ; einerseits erzeugte 
man nunmehr vollkommen transparente Paraf- 
